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 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi 
terhadap skeptisisme profesional auditor, sebagai salah satu unsur penting yang 
terkandung di dalam Standar Umum auditing yang ketiga mengenai kemahiran 
profesional. Data dikumpulkan menggunakan open-ended questionnaire, dengan 
auditor eksternal yang bekerja di KAP, yang terdaftar di website IAPI, sebagai 
responden, dan dianalisis dengan menggunakan theory-led qualitative analysis dan 
thematic qualitative analysis. Dari hasil analisis teoritis berdasarkan SPAP, 
diperoleh sembilan kategori faktor yang berkontribusi terhadap skeptisisme 
profesional auditor menurut responden, yakni kompetensi auditor, independensi 
auditor, kemahiran profesional auditor, perencanaan dan supervisi, sistem 
pengendalian internal, bukti audit, prinsip akuntansi yang berlaku, disclosure, dan 
faktor lain-lain. Selain itu, berdasarkan hasil analisis tematik, diperoleh juga usaha 
yang dilakukan auditor untuk meningkatkan skeptisisme profesionalnya, yakni 
meningkatkan kompetensi, mencari informasi mengenai klien, mengembangkan 
sikap skeptis, dan menjaga profesionalisme. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 
ini masih bersifat skeptical thinking dikarenakan tingkat skeptisisme rata-rata 
responden masih tergolong rendah. 










 The purpose of this research is to explore the factors contributing to auditors’ 
professional skepticism, as one of the important elements in the third General 
Auditing Standard, due professional care. The data were collected using open-
ended questionnaire with external auditors, who are working in audit firms, which 
are registered in IAPI’s website, as the respondents. The data is analyzed using 
theory-led qualitative analysis and thematic qualitative analysis. Based on SPA, the 
result of this study is, there are nine contributing factors to auditors’ professional 
skepticism according to the respondents, which are auditors’ competency, auditors’ 
independency, due professional care, planning and supervision, the understanding 
of internal control system, the understanding of audit evidence, the understanding 
of accounting principles, the understanding of disclosure, and “other” factors. In 
addition, based on thematic analysis, this study also found that there are four kinds 
of efforts can be done in order to increase professional skepticism, i.e. improving 
competency, searching for information concerning the client, developing skeptical 
attitude, and preserving professionalism. The finding in this study is still based on 
skeptical thinking because the respondents’ average skeptical score is low. 
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